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приростом электрического сопротивления кожи 
перед экзаменом по отношению к базовому уровню 
показателя (Rэкз/Rбаз) и  выраженностью менстру-
ального болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале. Принимая во внимание непараметрическое 
распределение данных использовали коэффициент 
корреляции Спирмена, который оказался равен 0,75 
при уровне значимости р=0,017. 
Сопротивление тела человека постоянному элек-
трическому току при использовании предложенной 
методики определяется в основном двумя физио-
логическими характеристиками: кровенаполнением 
органов и тканей (чем больше кровенаполнение, тем 
меньше сопротивление) и активностью потовых желез 
ладонной поверхности кисти (чем больше потоотде-
ление, тем меньше сопротивление).  Обе реакции яв-
ляются частью общего адаптационного синдрома, раз-
вивающегося в ответ на стрессорный раздражитель, 
которым является  экзамен. Можно предположить, 
что два варианта вегетативных реакций на занятия и 
экзамены обусловлены преобладанием симпатических 
или парасимпатических влияний. При обоих вариан-
тах вегетативной активности в первый день занятий 
наблюдается повышенный уровень реагирования, 
обусловленный попаданием студентов в новую среду. 
Показатели электрического сопротивления, 
полученные на второй-шестой дни занятий следует 
рассматривать как базовый уровень вегетативной 
активности у обследуемых. Наиболее существенным 
является резкое изменение электрического сопро-
тивления в день экзамена, особенно выраженное у 
студентов первой группы. Установлена тесная корре-
ляционная связь между состоянием кожно-гальвани-
ческого рефлекса и выраженностью менструальных 
болей, что подчеркивает связь дисменореи с психо-
травмирующими ситуациями. 
Выводы.  Экзаменационный стресс является фак-
тором, отягощающим течение дисменореи, способ-
ствующим возникновению и развитию психосомати-
ческих заболеваний. Полученные данные могут быть 
использованы  для объективного контроля степени 
стрессогенности  учебной деятельности  студентов, а 
также оценки эффективности индивидуальных про-
грамм повышения стрессоустойчивости.
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Изучение Я-концепции и локуса контроля явля-
ется частью комплексного исследования личностных 
детерминант стрессоустойчивости (СУ) студентов.
В проведённом раннее исследовании, посвя-
щенном изучению Я-реального и Я-идеального как 
значимых модальностей Я-концепции, нам удалось 
выявить ряд показателей (общий показатель рас-
хождения, максимальное и конфликтное расхождение 
отдельного утверждения), которые отражают характер 
проблемной нагруженности студентов и являются 
признаками их психосоциальной адаптации [3]. 
В контексте изучения СУ эти показатели можно 
рассматривать как важные структурные характери-
стики Я-концепции, являющейся ядром личности и 
определяющей уровень устойчивости к стрессу. 
При изучении локуса контроля нами ранее было 
установлено, что уровень субъективного контроля 
является одним из показателей социальной зрелости 
студента. При этом снижение уровня субъективного 
контроля ведет к эмоциональной неустойчивости, 
плохому самоконтролю, высокой напряженности, что 
может вызвать социальную дезадаптацию студентов [4]. 
Таким образом, уровень субъективного контроля 
является важной характеристикой личности студента, 
поскольку субъектив ный самоконтроль выполняет 
функцию регулятора эффективности поведения и 
деятельности [2] и личностно детерминирует СУ. 
Целью исследования является изучение 
Я-концепции и локуса контроля как факторов, де-
терминирующих стрессоустойчивость студентов.
В исследовании использована методика для 
определения вероятности развития стресса (по Т.А. 
Немчину, Тейлору) [1], методика «Тест различий 
между идеальным и реальным «Я» Батлера-Хейга [5] 
и методика диагностики уровня субъективного кон-
троля Дж. Роттера (УСК) [1].
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Нами было обследовано 348 студентов ВГМУ, из 
них 106 юношей (30,5 %) и 242 девушек (69,5 %); средний 
возраст на момент исследования составил 19,2±1,5 года. 
Результаты исследования отражены в таблицах 1 и 2. 
Полученные результатов указывает на общую 
тенденция для обоих аспектов расхождения: для вы-
сокого уровня СУ характерны средние значения этих 
аспектов. При этом более чем в три раза реже встреча-
ется «Отсутствие разницы», а также «Максимальное 
расхождение» при высоком и среднем уровне СУ по 
сравнению с низким её уровнем (р<0,01).
Данные всех показателей интернальности соот-
ветствуют среднему уровню выраженности. При этом 
значения общей интернальности имеют тенденция к 
увеличению по мере повышения СУ. Такая же законо-
мерность характерна и для интернальности в области 
достижений. Для интернальности в области неудач отно-
сительно уровня СУ выявляется обратная зависимость.
Изучение модальностей Я-образа студентов 
указывает на наличие оптимальные расхождения 
между Я-реальным и Я-идеальным,  обеспечивающе-
го высокий уровень СУ. Это согласуется с мнением 
В.В. Столина [3]. Он считает, что излишне малое 
рас хождение между «Я-реальным» и «Я-идеальным» 
свидетельствует о несформированности критиче-
ского отношения к себе, что говорит о незрелости 
Я-концепции человека. Очень большое расхождение, 
видимо, свидетельствует об излишней самокритич-
ности, что может приводить к затруднениям в со-
циальной адаптации человека.
Это подтверждается и результатами проведённо-
го нами ранее исследования Я-образа и самоуважения 
студентов ВГМУ [3]. Доминирование позитивного 
уровня самоприятия и высокого уровня самоува-
жения соответствует невысоким средним значени-
ям «Общего показателя расхождения». При таком 
«оптимальном» его значении идеалы должны быть 
достижимыми, реальными, но и человеку не следует 
недооценивать свои воз можности [3]. 
Исследование локуса контроля студентов указывает 
на линейную взаимосвязь между общей интернальностью, 
а также интернальностью в области достижений и уровнем 
СУ. Что касается интернальности в области неудач, то её 
значения имеют обратную зависимость с уровнем СУ. 
Эти результаты согласуются с полученными нами 
ранее данными, согласно которым уровень интерналь-
ного локуса контроля линейно связан с уровнем со-
циально-психологической адаптации студента, особое 
место в формировании которой принадлежит СУ [4]. 
Качество социально-психологической адаптации 
студента-медика определяется принятием себя как 
носителя новой социальной роли – студента меди-
цинского вуза,  как члена студенческой группы и как 
будущего специалиста-медика с глубоким осмысле-
нием социальной ответственности за результаты не 
только собственного интеллектуального труда, но и 
качество учебы своих товарищей. 
Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы:
1) оптимальные расхождения между Я-реальным 
и Я-идеальным обеспечивает высокий уровень СУ, 
что характерно как для «Общего показателя расхож-
дения», так и для «Оценки отдельного утверждения»;
2) существует прямая зависимость между значе-
ниями общей интернальности, интернальности в об-
ласти достижений и уровнем СУ, а также выявляется 
обратная зависимость между значениями интерналь-
ности в области неудач и уровнем СУ; 
3) результаты исследования могут быть исполь-
зованы в работе психологической службы, работе 
куратора, учебном процессе.
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Таблица 1. Уровни СУ и показатели расхождений между «Я-реальным» и «Я-идеальным»















Высокий 39,7 ± 16,6 2,4 0,46 3,0
Средний 41,0 ± 17,4 2,0 0,41 2,8





Общая интернальность 28,7±6,4 26,5±4,7 26,4±6,2
Интернальность в области достижений 8,2±2,4 7,4±1,9 7,4±2,3
Интернальность в области неудач 6,0±2,0 7,2±2,0 7,3±2,2
